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EXPOSICION DE MOTIVOS
l. Disposiciones generales
El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago sa-
ber que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente ley.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para
1985 refleja en sus cifras la profundización que se está llevando
a cabo en el ejercicio de la autonomía financiera que desarrolla
el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Aragón cuya mues-
tra más reciente es el Real Decreto 2134/1984, por el que se tras-
pasa a la Comunidad Autónoma de Aragón los servicios del Es-
tado correspondientes a las competencias asumidas por aquélla
en relación con los tributos cedidos, asesoramiento jurídico, de-
fensa en juicio y fiscalización-intervención. Profundización que
desde el punto de vista del conjunto de los gastos se manifiesta
en un crecimiento de las cifras globales del 43,7 OJo con respecto
a las de 1984, y entre las que destaca el aumento de las cifras
de inversión que va a gestionar la Comunidad Autónoma. Des-
de el punto de vista de los ingresos, y al ser la carga asumida
neta de 10.167millones de pesetas, mientras que la estimación
del rendimiento de los tributos cedidos es de 4.480 millones en
pesetas de 1984, aparece una diferencia a cubrir por el porcenta-
je de participación de 1.687 millones, que equivale al 0,0539116
del rendimiento de los ingresos de los capítulos 1y Il de los Pre-
supuestos Generales del Estado no susceptibles de cesión a las
Comunidades Autónomas. Este porcentaje de participación apro-
bado por la Comisión Mixta paritaria integrada por los repre-
sentantes del Estado y de la Comunidad Autónoma aragonesa
que regula la disposición transitoria sexta del Estatuto de Auto-
nomia de Aragón, que aplicado a las cifras de ingresos previstos
para 1985permite estimar en 2.094,5 millones el rendimiento de
esta fuente de ingresos.
La aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley 8/1984, re-
guladora de las Thsas de la Comunidad Autónoma, permite que
en el Presupuesto de 1985 se haga uso de las posibilidades que
contempla su artículo 7:' de aprobar nuevas tarifas a través de
las cuales se adecúen los costes de prestación de los servicios y
se actualicen los ingresos que proporciona esta fuente de finan-
ciación que constituye un tributo propio de la Comunidad Autó-
noma de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2 de la WF-
CA. La aplicación en el Presupuesto de 1985 a Proyectos de In-
versión de los recursos generados por la emisión de Deuda PÚ-
blica, aprobada también por Ley de Cortes de Aragón, es otra
de las novedades que se incorporan en este Presupuesto, con lo
que se contribuye a un doble objetivo de incrementar las inver-
siones públicas generadoras de empleo en la región y facilitar un
mayor grado de regionalización del ahorro aragonés. Sin embargo,
el hecho más significativo es que, al haberse aprobado por el Ple-
no de las Cortes de Aragón en su sesión de 7 de diciembre de
1984, un conjunto de resoluciones relativas al Programa Econó-
mico de Aragón para los afios 1984-1987,existe ya un marco de
referencia plurianual en el que se han delimitado los problemas
básicos de la economía aragonesa y los objetivos prioritarios a
abordar por las instituciones autonómicas, lo que permite en-
marcar en él las actuaciones de política económica incorpora-
das en este Presupuesto de 1985. Son éstos los criterios que han
presidido las decisiones a la hora de asignar la importante cifra
de inversión que se recoge en este Presupuesto y que asciende
a 8.871 millones de pesetas por el triple concepto de inversión
de reposición, Fondo de Compensación Interterritorial y Progra-
mas financiados con cargo a la emisión de Deuda Pública. A es-
ta cifra será necesario añ.adir el resultado de las nuevas transfe-
rencias que se vayan incorporando a medida que se publiquen
TITULO 1
APROBACION y CONTENIDO
nuevos Decretos ya acordados, entre los que destaca por la im-
portancia inversora que supone el correspondiente al IRYDA.
La presente Ley, que extenderá su vigencia a un periodo en el
que ya tienen plena eficacia los mecanismos de financiación bá-
sica, incorpora a su texto los principios que rigen el ámbito pre-
supuestario y cuya inclusión, además de reglar la actividad pre-
supuestaria en el presente ejercicio, supone un adelanto de los
principios que en esta materia deben informar el contenido de
la futura Ley de Hacienda de la Comunidad, cuyo proyecto ha-
brá de remitirse a las Cortes de Aragón en el afio actual. El pro-
yecto regula además los efectos presupuestarios que ineludible-
mente han de producirse cuando se asuman las competencias que
han sido acordadas por la Comisión Mixta de Transferencias y
cuyos Reales Decretos se encuentran pendientes de publicación.
Los títulos correspondientes a la gestión del presupuesto y a
los créditos de inversiones contémplan las previsiones necesarias
para que se garantice la agilidad en la ejecución del presupuesto,
lo que permitirá una mejora en el funcionamiento de los servi-
cios sin que ello suponga una merma del riguroso control a que
debe estar sometido el destino de los fondos públicos, con el fin
de lograr una óptima asignación de los recursos.
Por último, en el título VI del proyecto de Ley,adem~s de auto-
rizar una nueva emisión de Deuda Pública hasta un límIte de 1.500
millones de pesetas, se amplian los límites que se recogían en el
Presupuesto de 1984para conceder avales y anticipos sobre sub-
venciones concedidas a las pequefias y medianas empresas co-
mo medio de apoyar a este componente tan fundamental de la
economía aragonesa.
Artículo S.-Los créditos recogidos en el estado de ingresos
tienen carácter estimativo y por tanto podrán sufrir modifica-
DE WS CREDITOS y SUS MODIFICACIONES
TITULO Il
Articulo l.-Se aprueba el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el ejercicio económico de 1985, en cuyo
estado letra A, de Gastos, se conceden los créditos necesarios para
atender el cumplimiento de sus obligaciones por un importe de
veinticuatro mil ciento veintiocho millones ochocientas noventa
y una mil trescientas veinte pesetas (24.128.891.320 pesetas).
La financiación del Presupuesto de Gastos se efectuará con:
a) Las estimaciones de los derechos económicos a liquidar
durante el ejercicio, se detallan en el estado letra B, de Ingresos,
por un importe de veintidós mil ciento veintiocho millones ocho-
cientas noventa y una mil trescientas veinte pesetas (22.128.891.320
pesetas).
b) El importe de las operaciones de endeudamiento aproba-
das por la Ley 6/1984 de 26 de noviembre, por una cantidad de
dos mil millones de pesetas.
Artículo 2.-Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
constituyen la expresión cifrada de las obligaciones que como
máximo pueden reconocerse y de los derechos que se prevean li-
quidar durante el correspondiente ejercicio.
Artículo 3.-EI ejercicio presupuestario coincidirá con el año
natural y a él se imputarán los derechos liquidados durante el
mismo, cualquiera que sea el periodo del que deriven y, asimis-
mo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio económico con
cargo a los respectivos créditos.
Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se apli-
carán al Presupuesto por su importe íntegro, sin que sea posible
atender ninguna obligación mediante minoración de los derechos
a liquidar o ya ingresados.
Artículo 4.-Los estados de gastos de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma aplicarán las clasificaciones económica,
orgánica, funcional y por programas, presentándose con sepa-
ración los gastos corrientes y los de capital.
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ciones cuando haya recursos que se originen en función de la re~
caudación efectiva de los derechos afectados.
Artículo 6.-1. Los créditos consignados en el estado de Gas-
tos tienen carácter limitativo destinándose exclusivamente a la
finalidad específica para la que se autorizan por la presente Ley
o por las modificaciones aprobadas conforme a la misma y no
podrán adquirirse compromisos de gastos por una cuantía su-
perior a sus importes, excepto los créditos considerados excep-
cionalmente como ampliables.
2. Tienen la condición de ampliables hasta una suma igual
a la de las obligaciones que sea preceptivo reconocer, y, por tan-
to, podrá ser incrementada su cuantía previo cumplimiento de
las formalidades legalmente establecidas o que se establezcan,
y además en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados, los designados con las letras a, b, c, d, los créditos que
a continuación se detallan:
a) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación
obtenida con tasas, exacciones parafiscales o precios que doten
conceptos integrados en el estado de Gastos del Presupuesto.
b) Los créditos derivados de transferencias de competencias
de la Administración del Estado que se efectúen en el presente
año, cuyas dotaciones no figuran en el estado de Gastos del Pre-
supuesto, por no haberse asumido efectivamente la transferen-
cia en el momento de confección del presente Presupuesto y los
procedentes de valoraciones definitivas de competencias trans-
feridas con anterioridad.
c) Los créditos relativos a la satisfacción de obligaciones de-
rivadas de subvenciones que no forman parte del coste efectivo
de los servicios transferidos y cuya distribución no se haya efec-
tuado por los Ministerios u Organismos Autónomos correspon-
dientes antes de la confección del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma.
d) Los créditos de participación de la Comunidad Autóno-
ma en los Ingresos del Estado, originados como consecuencia
de la incorporación automática de los remanentes del ejercicio
de 1984, en los términos que se derivan de la Ley 43/1984, de
13de diciembre, por la que se fijan los porcentajes de participa-
ción de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado
para 1984.
e) Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento fa-
miliar de acuerdo con las disposiciones en vigor.
f) Los trienios derivados del cómputo del tiempo de servicio
realmente prestado por el personal al servicio de la Administra-
ción.
g) Las retribuciones del personal laboral en cuanto precisen
ser incrementadas como consecuencia de elevaciones salariales
impuestas con carácter general o por decisión firme jurisdiccional.
h) Créditos destinados al pago de intereses y a los demás gas-
tos derivados de las operaciones de endeudamiento que sean apro-
badas mediante Ley de Cortes de Aragón.
3. Las solicitudes de ampliación de los créditos detallados en
el apartado d) deberán ser remitidas para su aprobación a la Co-
misión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de
Aragón. El resto de las ampliaciones detalladas en el párrafo an-
terior, deberán ser comunicadas a la citada Comisión.
Artículo 7.-1. Los créditos inicialmente aprobados podrán
ser obje!o de modificación a lo largo del ejercicio, de acuerdo
con lo dIspuesto en la presente Ley y supletoriamente, y en cuanto
no se oponga a ella, en la Ley General Presupuestaria.
2. lbda modificación deberá recogerse en un expediente en
el que necesariamente se hará constar la clase de modificación
y !a Sección, Servicio, Concepto y Programa afectado por la
mIsma.
El expediente de modificación deberá contener las desviacio-
nes que en la ejecución de los programas pueda producirse, así
como el grado de consecución de los objetivos correspondien-
tes, que se vean afectados.
Artícul? 8.-La .autorización y límite para comprometer gas-
tos de cm:acterplunanual se efectuará de acuerdo con lo dispuesto
en el artIculo 61 de la Ley General Presupuestaria.
, ~a modificació~ ~e.lo.s porcentajes se efectuará por la Dipu-
.acI~n ~eneral, a InICiativa del Departamento correspondiente,
preVIOmforme del Departamento de Economía y Hacienda ..
Los compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejerci-
cios futuros serán objeto de contabilización independiente.
Artículo 9.-Las transferencias de crédito que se regulan en
los artículos siguientes estarán sujetas a las limitaciones que se
indican:
a) No minorarán créditos para gastos destinados a subven-
ciones nominativas, ni los que hayan sido incrementados con su-
plementos o transferencias.
b) No determinarán aumento en créditos que como conse-
cuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración.
c) No podrán afectar a los créditos ampliables, ni a los extra-
ordinarios concedidos durante el ejercicio.
Artículo 10.-1. Los Consejeros podrán autorizar respecto del
Presupuesto de su Departamento, previo informe de la Interven-
ción General, las siguientes modificaciones:
A) Redistribuciones entre los diferentes subconceptos de un
mismo concepto presupuestario.
B) Transferencias:
a) Entre créditos del capitulo 11entre los distintos concep-
tos dentro de la misma Sección.
b) Entre créditos del capitulo VI que se refieran únicamente
a la inversión de reposición que forma parte del coste efectivo
de los servicios transferidos.
2. En caso de discrepancia con el informe de la IntervencÍón
General, se remitirá el expediente de modificación presupuesta-
ria a la Diputación General a los efectos de la resolución proce-
dente, debiendo ésta dar cuenta de ello, en los diez días siguien-
tes, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las
Cortes de Aragón.
3. Una vez acordadas por el Consejero competente las mo-
dificaciones presupuestarias deberá remitirse original y copia de
los expedientes respectivos a la Intervención General para pro-
ceder a su registro y contabilización.
Artículo ll.-A propuesta de los Departamentos interesados,
corresponde al Consejero de Economía y Hacienda, previo in-
forme de la Intervención General, la resolución de las siguientes
modificaciones:
A) Generación de créditos en los supuestos siguientes:
a) Aportaciones de personas naturales o jurídicas para finan-
ciar, juntamente con la Comunidad Autónoma, gastos compren-
didos en alguno de los programas incluidos en el Presupuesto.
b) Enajenaciones de bienes muebles o productos de la Co-
munidad Autónoma.
c) Prestaciones de servicios.
d) Reembolso de préstamos.
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo a créditos presu-
puestarios.
Los créditos a incrementar serán aquellos a cuyo cargo se ha-
yan adquirido los bienes y productos enajenados, financiados los
servicios prestados o realizados los préstamos y pagos indebidos.
B) Incorporaciones de remanentes de créditos anulados en
los ejercicios anteriores. En los supuestos en que en los ejerci-
cios anteriores hubiera existido autorización y comprQmiso de
gasto, los remanentes incorporados habrán de destinarse a los
mismos gastos que motivaron, en cada caso, la autorización y
el compromiso. Los remanentes incorporados deberán inexcusa-
blemente ser aplicados en el ejercicio presupuestario en que se
acuerde la incorporación.
C) Ampliación de créditos en los casos previstos en el artícu-
lo 6.2 de la presente Ley.
En todos los casos enunciados, el preceptivo expediente de mo-
dificación será iniciado por el Departamento respectivo corres-
pondiendo su resolución al titular del Departamento de Econo-
mía y Hacienda.
De todas estas modificaciones se dará cuenta a la Comisión
de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
. Artículo 12.-Corresponde a la Diputación General, a inicia-
tIva de los Departamentos interesados, previo informe de la In-
tervención General:
a) Resolver los expedientes de modificación presupuestaria
en el supuest? contemplado en el artículo 10.2de la presente Ley.
b) Autonzar transferencias entre créditos del capitulo 1de to-
das las Secciones.
c) Autorizar transferencias entre los capitulo s VI y VII de la
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misma Sección cuando la ejecución de la inversión sea efectua-
da por Administración Pública distinta a la prevista inicialmente.
d) Autorizar transferencias dentro del capítulo IV y dentro
del capítulo VII entre los distintos conceptos de la misma Sec-
ción, salvo en los casos en que las subvenciones sean nominati-
vas, o sean subvenciones procedentes de la Administración del
Estado con carácter finalista y haya de reguladas conforme a la
legislación del Estado en cada materia. En este último caso se
autorizará la transferencia cuando sea aceptada por el órgano
competente de la Administración del Estado, manifestando do-
cumentalmente su conformidad a la misma.
e) Conceder y aprobar a propuesta de los Departamentos in-
teresados y previa conformidad del Consejero de Economía y Ha-
cienda los anticipas de tesorería necesarios para atender el fun-
cionamiento de los servicios transferidos, cuando no se haya re-
cibido la financiación oportuna con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.
Artículo 13.-1. De todas las modificaciones presupuestarias
se remitirá por la Diputación General, dentro del mes siguiente
a la finalizaciÓn de cada trimestre natural, a la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda una relación de las mismas, con
expresión de la clase de modificación, órgano competente para
autorizarla e importe, enviándose copia de aquellos expedientes
que se soliciten por el Presidente de la citada Comisión.
2. Las modificaciones que no estén expresamente recogidas
en los articulas anteriores se regirán por lo establecido en la Ley
General Presupuestaria y en ]a Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el presente ejercicio.
Artículo 14.-A propuesta del Consejero de Economia y Ha-
cienda, se autoriza a la Diputación General para solicitar de la
Administración Central anticipas a cuenta de recursos que se ha-
yan de percibir por la Comunidad de Aragón, para cubrir desfa-
ses transitorios de lesorería, como consecuencia de las diferen-
cias de vencimiento de los pagos e ingresos, derivados de la eje-
cución del Presupuesto, de acuerdo con lo previsto en el Artícu-
lo 77 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre de 1984, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1985.
TITULO III
GESTION DEL PRESUPUESTO
Artículo 15.--1. El Consejero de Economía y Hacienda po-
drá acordar las oportunas retenciones de créditos presupuesta-
rios a favor de los Servicios que tengan a su cargo la gestión uni-
ficada de obras o adquisiciones.
2. Cuando los créditos presupuestarios situados en una Sec-
ción del Presupuesto afecten en su ejecución a diversos Depar-
tamentos, el Consejero de Economía y Hacienda podrá autori-
zar los gastos de los conceptos presupuestarios que se encuen-
tren en esa situación.
Articulo 16.-1 Las subvenciones nominatjvas no incluidas
inicialmente en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que
sean libradas a ésta para poner a disposición de un tercero, obli-
gado a la justificación de las mismas ante los órganos oportu-
nos de la Administración del Estado, serán tratadas como ope-
raciones extrapresupuestarias.
2. Por el Departamento de Economia y Hacienda se confec-
cionará una relación por materias en la que figurarán los libra-
dos y los importes de las subvenciones, de las que se dará infor-
mación semestral a la Comisión de Economía y Hacienda de es-
tas Cortes.
Artículo 17.---1. Las indemnizaciones por razón del servicio
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma se regula-
rán por lo establecido en el Real Decreto 1344/84, de 4 de julio,
actualizándose el 6,5 0"/0 para el presente ejercicio. Al personal
de carácter laboral se le aplicaran las normas previstas en el Con-
venía Colectivo por el que se rija.
2. Las normas contenidas en la disposición antes citada se-
rán de aplicaciÓn a los miembros de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias y otras Comisiones creadas en el seno de la Comuni-
dad Autónoma. En estos supuestos, por la Diputación General
se determinará el grupo en el que deben incluirse los miembros
de dichas Comisiones que no ostenten la condición de funcio-
narios al servicio de la Comunidad Autónoma.
3. Las indemnizaciones por razón del servicio se abonarán
con cargo a los créditos presupuestados para estas atenciones.
No obstante, las indemnizaciones que hayan sido devengadas den-
tro del último trimestre de cada ejercicio podrán ser abonlldas
con cargo a los créditos del ejercicio siguiente, si no hubieran po-
dido ser liquidadas en el año económico en que se causaron.
4. Las comisiones de servicio devengadas desde la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto de referencia hasta la entrada
en vigor de la presente Ley se actualizarán siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos en el citado Real Decreto.
Artículo 18.-1. El Presupuesto se liquidará en cuanto a la
recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 31 de di-
ciembre de cada año natural.
2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pen-
dientes de pago a la liquidación del Presupuesto quedarán a car-
go del Tesoro de la Comunidad Autónoma, según sus respecti-
vas contracciones.
Artículo 19.-Trimestralmente, y dentro de los sesenta días si-
guientes a la finalización de cada trimestre natural, la Diputa-
ción General dará cuenta documental del grado de desarrollo y
ejecución del Presupuesto a la Comisión correspondiente de las
Cortes de Aragón.
TITULO IV
DE LOS CREDITOS DE PERSONAL
Artículo 20.-Col1 efectos de 1 de enero de 1985, el incremen-
to conjunto de las retribuciones íntegras del personal al servicio
de la Comunidad Autónoma, no sometido a la legislación labo-
ral, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes re-
tributivos vigentes en 1984, será del 6,5 Itfo, salvo en el caso de
las retribuciones del Presidente y los Consejeros de la Diputa-
ción General de Aragón, cuyo incremento será del 5,5 OJo.
Con independencia de las retribuciones básicas y del comple-
mento de destino, como conceptos retributivos de los funciona-
rios, la Diputación General podrá asignar un complemento es-
pecífico y un complemento de productividad, en ejecución de
lo dispuesto en la Ley de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública.
Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1985, la masa sala-
rial del personal laboral de la Comunidad Autónoma no podrá
experimentar un incremento global suprior al 6,5 OJo, compren-
diendo en dicho porcentaje todos los conceptos, incluso el que
pueda producirse por antiguedad y reclasificaciones profesiona-
les, sin perjuicio del resultado individual de la distribución de
dicho incremento global.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
establece un fondo global con cargo al cual podrán pactarse in-
crementos adicionales de la masa salarial en aquellos convenios
que tengan menor cuantía retributiva. La distribución de este fon-
do será acordada previa negociación con las Centrales Sindica-
les, y de la misma se informará a la Comisión de Presupuestos,
Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 21.-El sueldo, trienios, pagas extraordinarias, com-
plemento de destino y específico establecidos en la presente Ley
absorberán la totalidad de las remuneraciones correspondientes
al régimen retributivo vigente en el año 1984.
A los funcionarios que como consecuencia de la aplicación
del nuevo sistema retributivo experimenten, en términos anua-
les, un incremento sobre las retribuciones percibidas en 1984, in-
ferior al 4 OJo para los funcionarios del Grupo A y del 6,5 OJo pa-
ra los funcionarios de los restantes Grupos, se les asignará un
complemento personal transitorio hasta alcanzar dicho incre-
mento.
Artículo 22.-Para poder pactar nuevos convenios colectivos,
negociar o aplicar revisiones salariales, adhesiones o acordar la
extensión a otros convenios ya existentes del sector público, así
como para poder aplicar convenios colectivos de ámbito secto-
rial o revisiones salariales de los mismos y para otorgar mejoras
retributivas unilaterales con carácter individual o colectivo, será
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necesario el informe favorable previo del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.
Artículo 23.-El personal al servicio de la Comunidad Autó-
noma comprendido dentro del ámbito de aplicación de la pre-
sente Ley, no podrá percibir participación alguna en los tributos
y otros ingresos de cualquier naturaleza que devengue la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma como contraprestación
de cualquier servicio.
TITULO V
DE LOS CREDITOS PARA INVERSIONES
Artículo 24.-Contratación directa de inversiones por razón
de la cuantía.
1. La Diputación General de Aragón podrá autorizar la con-
tratación directa de todos aquellos proyectos de obras que se ini-
cien durante el ejercicio de 1985con cargo a los presupuestos del
Departamento correspondiente, cualquiera que sea el origen de
los fondos y cuyo presupuesto de ejecución material sea inferior
a 50.000.000 de pesetas, publicando con veinte días de antela-
ción a la contratación en el «Boletín Oficial de Aragón» las con-
diciones técnicas y financieras de la obra a ejecutar.
2. Igualmente, la Diputación General de Aragón, a propues-
ta de los Departamentos interesados podrá autorizar la contra-
tación directa de todos aquellos suministros que se inicien en el
ejercicio de 1985y cuyo presupuesto sea inferior a 10.000.000 de
pesetas con los mismos requisitos señaiados en el párrafo anterior.
3. La contratación directa por razón de la cuantía fuera de
los presupuestos previstos en los números 1 y 2 del presente ar-
tículo, se ajustará a lo dispuesto en la legislación de contratos
del Estado.
4. lrimestralmente la Diputación General comunicará docu-
mentalmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Ha-
cienda de las Cortes de Aragón, en los sesenta días inmediatos
siguientes los expedientes tramitados al amparo de lo dispuesto
en los números 1 y 2 del presente artículo en el trimestre inme-
diatamente anterior.
5. Los proyectos deberán referirse a obras completas, sin que
el objeto de los contratos pueda fraccionarse en partes o grupos,
si el periodo de ejecución correspondiese al de un solo presu-
puesto ordinario.
Artículo 25.-1. Los créditos del Fondo de Compensación In-
terterritorial figurarán en el capítulo VI o VII, según se gestio-
nen directamente por la Comunidad Autónoma de Aragón o por
otra Administración Pública, siempre que se trate de proyectos
de competencia de la Comunidad Autónoma.
2. Las cuantías consignadas para cada proyecto podrán ser
utilizadas para abono de certificaciones ordinarias o por revi-
sión, procedentes de ejercicios anteriores en los que tales obras
eran competencia de la Administración del Estado.
3. La Diputación General, a propuesta de los Departamen-
tos interesados, podrá redistribuir las anualidades consignadas
en el FCI para un conjunto de proyectos homogéneos, siempre
que se hayan producido diferencias en el grado de ejecución que
supongan modificación en el crédito a consumir para cada pro-
yecto sobre el inicialmente previsto.
Artículo 26.-La Diputación General de Aragón informará tri-
mestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Ha-
cienda de las Cortes de Aragón del grado de ejecución de los pro-
yectos de inversión incluidos en el Fondo de Compensación In-
terterritorial.
TITULO VI
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Artículo 27.-1. Se autoriza a la Diputación General de Ara-
gón para que emita Deuda Pública, hasta un importe de mil qui-
nientos millones de pesetas, destinados a financiar inversiones
reales en los términos previstos en los artículos 51 del Estatuto
de Autonomía y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.
2. La Diputación General de Aragón remitirá a las Cortes
de Aragón un proyecto de Ley en el que se especifiquen las ca-
racterísticas de la Deuda Pública, así como las inversiones a rea-
lizar.
3. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para
concertar operaciones financieras activas y pasivas por plazo no
superior a seis meses cuando tengan por objeto colocar excedentes
o cubrir necesidades transitorias de tesorería. Estas operaciones
tendrán carácter extrapresupuestario y sólo tendrán reflejo en el
Presupuesto los intereses activos y pasivos que se deriven de ta-
les operaciones.
4. El Departamento de Economía y Hacienda rendirá cuen-
ta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las
Cortes de todas y cada una de las operaciones financieras reali-
zadas al amparo de lo dispuesto en este artículo en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de realización.
Artículo 28.-1. Durante el ejercicio de 1985, la Diputación
General de Aragón podrá avalar las operaciones de crédito para
inversión que las entidades crediticias concedan a Ayuntamien-
tos de menos de 20.000 mil habitantes, hasta un importe máxi-
mo de quinientos millones de pesetas.
Durante dicho ejercicio, la Diputación General de Aragón po-
drá avalar a las pequeñas y medianas empresas aragonesas para
los créditos concertados por las mismas, con la finalidad de ga-
rantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, siem-
pre que demuestren, mediante el correspondiente plan económi-
co-financiero, su viabilidad de futuro. El importe total de dichos
avales, no podrá rebasar el saldo deudor de doscientos millones
de pesetas, teniendo en cuenta las amortizaciones llevadas a ca-
bo de operaciones formalizadas con anterioridad.
Asimismo, la Diputación General de Aragón podrá prestar un
segundo aval para garantizar las operaciones de crédito concer-
tadas por las empresas que, avaladas por las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca, sean socios partícipes de las mismas, hasta un
importe global máximo de doscientos cincuenta millones de pe-
setas. Sus requisitos, condiciones y carácter serán los previstos
por la legislación estatal vigente para la concesión del segundo
aval del Estado a las Sociedades de Garantía Recíproca.
2. La Diputación General regulará las características de la
concesión de los avales previstos en los dos primeros párrafos
del apartado anterior. Ningún aval individualizado podrá repre-
sentar una cantidad superior al diez por ciento de la cuantía global
anterior que se autoriza, excepto en el supuesto a que se refiere
el párrafo segundo del apartado anterior, que será de veinticin-
co millones de pesetas.
3. La autorización de los avales corresponde a la Diputación
General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda,
y su ejecución a éste.
4. Durante el primer mes de cada trimestre la Diputación Ge-
neral de Aragón enviará a la Comisión de Presupuestos, Econo-
mía y Hacienda de las Cortes, una relación de los avales presta-
dos en el trimestre anterior.
5. Los avales prestados según lo dispuesto en esta Ley serán
publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 29.-Con la finalidad de fomentar el desarrollo eco-
nómico y social en el ámbito del territorio aragonés, la Diputa-
ción General de Aragón, por razones de urgente necesidad tran-
sitoria de tesorería de las pequeñas y medianas empresas arago-
nesas, que tengan concedidas subvenciones con resolución fir-
me de los respectivos órganos de la Administración del Estado,
pendientes de pago, podrá conceder anticipos sobre dichas sub-
venciones hasta un límite global máximo de cien millones de pe-
setas, teniendo en cuenta las devoluciones llevadas a cabo de an-
ticipos concedidos con anterioridad, en los supuestos y con los
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
La Diputación General de Aragón dará cuenta a la Comisión
de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón
de cada una de las operaciones financieras realizadas al amparo
de este artículo.
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TITULO VII
DE LAS TASAS Y EXACClONES
PROPIAS DE LA COMUNIDAD
Artículo 30.-Durante el ejercicio de 1985, y en virtud de lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 8/1984 de 27 de diciembre,
reguladora de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
las tarifas de las tasas exigibles en el ámbito de la Comunidad
serán las que se señalan en los correspondientes anexos incorpo-
rados en la presente Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-l. La concesión de subvenciones corrientes y de
capital, contenidas en los créditos presupuestarios de los capítu-
los IV y VII del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, se
efectuará mediante Decreto, con arreglo a criterios de publici-
dad, concurrencia y objetividad en la concesión.
2. Cuando la concesión requiera convocatoria previa, ésta de-
berá ser regulada mediante Decreto, en el que se harán constar
las características de la misma.
3. Los fondos procedentes de subvenciones que no formen
parte del coste efectivo se gestionarán conforme a la normativa
general que regule cada tipo de subvención y, de acuerdo con su
destino finalista, yde la normativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón en ejercicio de sus propias competencias.
Segunda.-l. Las dotaciones presupuestarias de las C.o:tes de
Aragón se librarán en firme trimestralmente, y por anticipado,
a nombre de las Cortes, y no estarán sometidas a justificación
previa.
2. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transfe-
rencias de crédito en los conceptos de su Presupuesto.
3. Los remanentes de crédito correspondientes al ejercicio de
1984se incorporarán a los créditos del capítulo VI del Presupuesto
de Gastos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En lo no previsto en la presente Ley y en tanto no
existan normas propias que regulen el régimen económico de la
Comunidad Autónoma de Aragón, tendrán plena aplicación las
normas generales del Estado y, en particular, la Ley General Pre-
supuestaria y la Ley de Contratos del Estado.
Segunda.-Lo preceptuado en el artículo 16de la presente Ley
será de aplicación en tanto la Comunidad Autónoma no disponga
de normas propias que regulen las indemnizaciones por razón
del servicio. Dichas normas serán elaboradas a propuesta con-
junta del Departamento de Presidencia y Relaciones Institu~io-
nales y del de Economía y Hacienda, de acuerdo con los cnte-
rios señalados por la Diputación General y teniendo en cuenta
el coste real de los servicios prestados.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Departamento de Economía y Ha-
cienda para que efectúe en las secciones del Presupuesto de Gas-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón las adaptaciones téc-
nicas que sean precisas, como consecuencia de las transferencias
de servicios a la Comunidad Autónoma y de las reorganizacio-
nes administrativas que se realicen durante el ejercicio económi-
co, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y
Hacienda de las Cortes.
Segunda.-Se autoriza a la Diputación General para que, a pro-
puesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se
previene en esta Ley.
Tercera.-Se autoriza a la Diputación General para resolver to-
das las cuestiones planteadas como consecuencia de la aplica-
ción del nuevo sistema retributivo determinado en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 1985, siempre que
dichas competencias no estén atribuidas por dicha Ley o la de
la Función Pública a los Organos del Estado.
Cuarta.-La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, auto-
ridades y poderes públicos a los que corresponda observen y ha-
gan cumplir esta Ley.
Zaragoza, a veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta
y cinco.
El Presidente de la Diputación General de Aragón,
SANTIAGO MARRACO SOLANA
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ESTADO LETRA B:
En el suplemento a este número, un fascículo, se publican los
anexos de las tarifas de las tasas exigibles en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1985

















1. Definición de los pagos «a justificar».
Cantidades que deben satisfacerse para la ejecución de servi-
cios o prestaciones cuyos justificantes no pueden obtenerse en
el momento de expedir los pagos correspondientes, por los si-
guientes motivos:
I? Por no conocerse el importe exacto del servicio.
2? Por la realización de servicios fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón o en el extranjero.
3? Por no ser posible justificar de modo ihmediato la cuan-
tía del gasto.
4? Por realizarse los servicios en localidad de la región don-
de no exista dependencia de la Diputación General de Aragón.
2. Ambito de aplicación y requisitos.
2.1. Sólo se autorizarán propuestas de gastos «a justificar»
cuando en las mismas se den alguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 79 de la Ley General Presupuestaria y en el apar-
tado anterior.
Los Departamentos de la Diputación General no podrán or-
denar la expedición de mandamientos de pago «a justificar» más
que en aquellos casos en que notoriamente la índole de los ser-
vicios a realizar no permita la justificación previa al pago.
Las circunstancias a las que alude el apartado 1 serán debida-
mente apreciadas por la Intervención General de la Diputación
General de Aragón en el momento de verificar la fiscalización
del gasto, que en ese momento sefialará la clase de libramientos
que procede expedir.
2.2. Los mandamientos que se expidan en concepto de pa-
gos «a justificar», por no conocerse el importe exacto del servi-
cio o porque fuese imposible obtener la definitiva justificación
al ordenar el pago, serán provisionalmente justificados con co-
pia de la orden en que se exprese la necesidad de expedirlos de
dicha forma.
2.3. En ningún caso podrá disponerse el pago «a justificar»
de una suma alzada para su inversión en gastos de distinta natu-
raleza, aunque todos ellos tengan cabida en un único concepto
presupuestario. Cada mandamiento de pago «a justificar» ten-
drá, por tanto, una sola aplicación presupuestaria, definida ésta
de acuerdo con lo establecido en el apartado 9.5 de la Orden de
2 de enero de 1985del Departamento de Economía y Hacienda.
2.4. Para el pago de las cantidades «a justificar» se utiliza-
rán documentos OP-J o ADOP-J, según corresponda. Todo man-
damiento de pago «a justificar» se expedirá a nombre del órga-
no o Servicio que sea titular de la cuenta corriente de fondos
«a justificar». En los casos en que no pudiera cumplirse este re-
quisito el mandamiento de pago «a justificar» se expedirá direc-
tamente a favor de la persona que deba rendir la cuenta corres-
pondiente, consignándose en este supuesto los datos personales
y el DNI de la persona a cuyo favor se expida.
2.5. No podrán expedirse mandamientos de pago «a justifi-
car» a favor de un cuentadante que no hubiera rendido la cuenta
justificativa de esta clase de fondos en los plazos legalmente es-
tablecidos, salvo cuando se trate de libramientos periódicos pa-
ra gastos de funcionamiento de los servicios.
2.6. Para los libramientos expedidos con carácter periódico
para gastos de funcionamiento de los Servicios no podrán admi-
tirse documentos OP-J ni ADOP-J para el último trimestre del
ejercicio presupuestario que no se encuentren en la Intervención
antes del 10 de diciembre de cada afio.
3. Cuentas de fondos «a justificar».
3.1. Los Servicios de cada Departamento solicitarán, según
modelo que se acompafia como anexo 1, la apertura de una sola
cuenta de fondos «a justificar» cuando sea necesaria por la ín-
dole de los servicios a realizar. Dicha solicitud irá autorizada con
la firma del Consejero titular de cada Departamento e irá dirigi-
da al Consejero de Economía y Hacienda que podrá autorizar
o denegar su apertura, previo informe de la Intervención Gene-
ral, de conformidad con la competencia atribuida a estos efec-
tos por el acuerdo de la Diputación General de Aragón de 29
de marzo de 1982.
Sólo podrán ser solicitadas varias cuentas de fondos «a justi-
ficar» por cada Servicio cuando el mismo tenga dependencias
con distinta ubicación que no permitan la utilización de una so-
la cuenta de esta naturaleza.
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y HACIENDA
ORDEN de 28 de febrero de 1985, del Departamento de Econo-
mía y Hacíenda, sobre «Pagos a justificar».161
El artículo 43 de la Ley General Presupuestaria se refiere al
régimen ordinario del pago de obligaciones, estableciendo que
para poder efectuarse el pago de las mismas es requisito impres-
cindible que el acreedor haya cumplido o garantizado su corre-
lativa obligación, lo que supone que antes de efectuarse el pago
hayan tenido que aportarse los documentos en los que consten
la ejecución de la prestación o servicio a favor de la Administra-
ción de conformidad con lo sefialado en el artículo 78 de la cita-
da Ley.
Las órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompa-
fiarse en el momento de la expedición, tendrán el carácter de «a
justificar», según la autorización contenida en el artículo 79. Sin
perjuicio de su carácter excepcional es preciso establecer las nor-
mas que regulan este tipo de pagos dado que el volumen de com-
petencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Aragón su-
pone que para el funcionamiento de los servicios transferidos haya
que situar fondos en los Servicios Provinciales.
Debe, por tanto, regularse esta materia teniendo en cuenta que
los libramientos «a justificar» no deben ser considerados como
el supuesto normal de actuación a efectos de que por los distin-
tos Departamentos se adopten las medidas necesarias para dis-
poner de gastos cuya justificación deba diferirse a fecha poste-
rior a la realización del pago y para que este sistema no consti-
tuya el régimen ordinario en el pago de obligaciones que contri-
buiria a un desequilibrio de la situación de Tesoreria de la Co-
munidad Autónoma.
En consecuencia, a propuesta de la Intervención General de
la Diputación General de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición transitoria única de la Ley 5/1984, de
23 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 1984, el artículo 79 de la Ley General Pre-
supuestaria y el artículo 4? del Decreto 36/1984, de 25 de mayo,
de la Diputación General de Aragón, este Departamento ha te-
nido a bien disponer:
